






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ains of Japanese early m
odern w
ooden docum
ents are increasingly 
being found by excavation in m
odern cities. H
ow
ever, study of them
 is not 
readily advancing. T
here are various factors for this. T









nd there are m
any points that would im
prove the investigation. 
In addition, it becom
es an im
portant problem
 to think about a system
 of 
wooden docum
ents in the early m
odern tim
es to exam
ine individual wooden 
docum
ents. W
e need a system
 of wooden docum











nd it is necessary to continue and to inspect. O
n the 
history study, the points that can know the absolute year are utilized, but 
m
ost of the w
ooden docum




ined to help elucidate the daily life of the past. W
e should aim
 
at case studies to clarify the everyday life of the past.
　
Key W
ords :  W
ooden docum
ents, E
do period, E
xhum
ation letter docum
ent, 
D
aily life, E
xcavation report
396
（108）
人文 17号（2018）
